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СРОКИ НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ, промежутки 
времени, в течение которых закон допускает возможность привлечения к 
административной ответственности. Такие сроки обозначены в ст. 7.6 КоАП Республики 
Беларусь. Их можно разделить на несколько видов в зависимости от различных критериев. 
По длительности времени рассматриваемые сроки можно разделить на 2 вида: сроки 
исчисляемые месяцами (2 мес, 6 мес); сроки, исчисляемые годами (1 год, 2 и 3 года). 
В зависимости от характера правонарушений его можно разделить на 7 видов: за 
совершение простого правонарушения можно наложить административное взыскание не 
позднее 2 мес со дня совершения; за совершение длящегося правонарушения – не позднее 
2 мес со дня его обнаружения; за совершение правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования – не позднее 6 мес со 
дня его совершения; за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 9.21; 11.61; 
11.62; 13.1 – 13.3; 13.8 – 13.11, совершённых физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, – в течение 1 года со дня их совершения; за 
совершение правонарушения, предусмотренного ст. 23.18 – на физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – не позднее 2 лет со дня его совершения и 3 мес со 
дня его обнаружения; за совершение правонарушения в области финансов, рынка ценных 
бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка 
налогообложения и таможенного регулирования, а также иных административных 
правонарушений, выразившихся в неисполнении или ненадлежащем исполнении актов 
законодательства, регулирующих экономические отношения – не позднее 3 лет со дня его 
совершения и 6 мес со дня его обнаружения. 
В случае отмены постановления о наложении административного взыскания по 
жалобе или протесту при рассмотрении дела о совершённом административном 
правонарушении вновь установлены иные сроки для наложения административного 
взыскания. Они также зависят от характера административного правонарушения. Так, 
административное взыскание может быть наложено не позднее 1 мес со дня отмены 
постановления и не позднее 3 мес со дня совершения простого административного 
правонарушения; по административным правонарушениям против экологической 
безопасности окружающей среды и порядка природопользования – не позднее 7 мес со 
дня совершения административного правонарушения; по административным 
правонарушениям в области финансов и т. д. – не позднее 37 мес со дня совершения 
правонарушения; по административному правонарушению, предусмотренному ст. 9.21 
КоАП, – не позднее 13 мес со дня его совершения; по административному 
правонарушению, предусмотренному ст. 23.18 на физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, – не позднее 25 мес со дня его совершения. 
Кроме того, в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения 
уголовного дела, но при наличии в деянии признаков совершённого административного 
правонарушения административное взыскание может быть наложено не позднее 1 мес со 
дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо в его прекращении. 
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